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Dreta i esquerra del Rhin
Cada episodi de la post guerra, entre les nacions bel·ligerants, bi tingut un
positiu interès, no sols per a la his'òria dels Estats que l'han viscut, sinó com a
valor universal, com a lliçó per a tots els altres. A una guerra cruent, succei la pa°
cificació. Pacificació alhora egoista, perquè els Estats en lluita s'escolaven, i since¬
ra, per una reacció natural de l'ànima col·lectiva, que rectificava en generós acord
la seva passió destructora d'adés. Després, les alternatives s'han anat produint,
fent esperar unes vegades que perdurava l'esperit de Versalles i de Oinebra, d'al¬
tres que es perpetuava l'odi dels combatents.
Ara, després dels problemes que han plantejat les reparaeions, ens trobem
amb què cada canvi en la sitaació política dels països que prengueren part en la
Oran Querrá, té una repercussió fatal en la solució exterior dels problemes de la
pau. No sols en els programes de cada partit, s'ha anat imposant aquesta relació,
sinó en les actuacions de govern i en les fluctuacions de la política.
Recentment, després de les alternatives entre les relacions de França i Alema*
nya, després de la mort de Stresemann, primer, i de la mort de Briand, suara, han
coincidit les eleccions d'aquests dos països amb un resultat contrari. Mentre a
França hi ha hagut una renaixença de les esquerres, contrarrestada amb el bon
sentit polític que permeté l'elecció de Lebrun com a President de la República,
a Alemanya la situació és emmarcada dintre un peu forçat dretista.
Quines conseqüències tindrà aquesta doble rectificació d'orientacions en
aquests dos països europeus? Fins a quin punt se'n ressentirà l'equilibri de la
post-guerra? Quines repercussions tindrà en la situació interior d'ambdós pobles
aquesta direcció més francament partidista de la seva política? Es cosa que dirà
ben prompte la realitat. Indubtablement, però, el sentit de ciutadania i la moral
cívica de França, tot i aquest canvi, no produirà trasbalsos en l'ecouomia del país,
que recordin el fracàs d'adés del Cártel. En canvi, la crisi d'Alemanya serà difícil¬
ment redimida per una posició política que vulgui semblar reaccionària o de
força.
El camí d'hàlia, que literàriament ha estat sempre una solució a les depres¬
sions, políticament és tothora nociu a les democràcies.
E. D. -de T.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Les aigües brutes que aflueixen a la mar. - Torna a que¬
dar damunt la taula el dictamen sobre la recollida d'es¬
combraries. - El calendari escolar. - Els socialistes contra
el «Diari de Mataró»
Començament
Al punt de dos quarts de deu s'as¬
seuen els senyors Abril, Esteve, Comas,
Torres, Rossetti, Rabat, Recoder, Espe-
ralba i Anglas. Durant els vint minuts
que inverteix el Secretari per llegir l'ac-
ta, el públic aflueix bastant al Saló de
Sessions.
Aprovada l'acta i llegides unes liqui¬
dacions de Rendes Públiques es dóna
compte d'una ofrena de l'Història de
Catalunya de Rovira i Virgili feta per la
nena Núria Duran a la Biblioteca del
Parc. El senyor Rossetti dóna les grà¬
cies.
Instàncies
Apro/ada la distribució de cabals
del mes, que puja 97.994'95 pessetes,
són llegides les següents instàncies:
Montepius Aliança Mataronesa — en
castellà — sol·licitant un donatiu extra¬
ordinari i per una sola vegada per ins¬
tal·lar la calefacció central en aquella
clínica que sostenen una bona part deia
obrers de la ciutat. Els guardes munici¬
pals—també en castellà—perquè l'Ajun¬
tament tingui a bé pagar-los la meitat
de les camises i corbates que s'han
comprat per quan portin l'uniforme de
fstiu. S. A. Clement Marot oferint gra¬
tuïtament a l'Ajuntament diversos ter¬
renys perquè obri diferents carrers.
Francesc Marc perquè se 11 reconegui el
segon quinquenni. Josep Homs que de-
mina feina de pintor o de peó. Andreu
desaparèixer la sortida d'aigües brutes
que hi ha davant el carrer de St. Joan,
portant-les al lluny de la ciutat, per pri¬
var d'aquell fetor als veïns que van al
Passeig Marítim a respirar.
El senyor Rossetti li contesta que no
és factible per la manca de desnivell.
No és tan fàcil com sembla puix una
reforma així costaria unes 100.000 pes¬
setes.
Ei senyor Comas li diu que la salut
pública està per damunt de tot. Tant
s'ha esmerçat en altres coses i en obres
d'embelliment que bé pot estudiar-se
aquesta millora de salubritat pública.
A Vilanova—diu—ho han solucionat.
Podria la Comissió enterar-se com ho
han fet.
El senyor Rossetti recull l'esperit de
la proposició i finalment s'acorda que
passi a la Comissió.
Les portelles de registre
S'autorifza al Dipositari per a cobrar
d'Hisenda 7 161'95 pessetes, s'aprova la
relació de jornals de la setmana passa¬
da—2.232 pessetes—i es dóna lectura al
Dictamen de Foment en el qual es pro¬
posa que havent passat de sobres el ter¬
mini donat als propietaris perquè ar¬
renquessin les portelles de registre i no
havent-ho fet encara molts d'ells, es fa¬
ci una relació d'aquests perquè la Bri¬
gada municipal les tregui per compte
d'ells. El senyor Puigvert retreu els pe¬
rills que això reporta, opina que aquests
propietaris no tenen consideració als
ciutadans que poden entrebancar-s'hi i
com que ja han passat 3 mesos del ter¬
mini fixat que es procedeixi sense con¬
templacions a ço acordat. Ningú s'hi
oposa.
S'accepta la renúncia d'unes canalit¬
zacions que fa Gas de Mataró. S'aprova
comunicar al senyor Planas i Casals
Pl.j. perquè se l'.ulorilzi . trssllsd» |
el seu c.mi6 bsr. totes les .serenates.. ! ,5 „„„„elres i es coit-
Josep Teixidó demanant vacances. Fi-
l'es del que en vida fou Interventor Mu¬
nicipal, senyor Batlles, sol·licitant la
corresponent pensió. Totes elles pas¬
sen a la Comissió respectiva.
Els casaments civils
Llegida una comunicació de l'Asil
de Sant Josep sobre el moviment d'a¬
quell Establiment l'Alcalde presenta
una proposició perquè tota vegada que
el local que ocupa el Jutjat Municipal
és insuficient moltes vegades per cele¬
brar-hi la cerimònia dels casaments ci¬
vils i tenint l'Ajuntament l'obligació de
facilitar-li local, s'autoritzi per celebrar-
los en aquest Saló de Sessions. Es ac¬
ceptada.
Les aigües brutes
que aflueixen a la mar
El senyor Comas demana a Foment
que estudiï la manera de que les aigüei
pestilents no aflueixin a la platja, en
mig de la ciutat. Demana que aquesta
proposició escrita passi a la Comissió.
El senyor Rossetti li fa avinent que a
Foment ja ho estudien i que els tècnics
han exposat que seria una obra de molts
mils duros. Amb tot aprofitarem l'avi¬
nentesa per continuar els estudis.
El senyor Comas li replica que no ho
desconeixia, però cal mirar si pot fer-se
cedeixen els permisos sol·licitats pels
senyors Casas, Cardoner, Coll, IndúS'
tries Minguell, Solà, Matavera. Feliu
Abril. S'aprova també la factura de Clí
nica Veterinària Salas.
L'Himne Escolar
Per actuar de Jurat en el concurs
convocat pel millor himne escolar que
es celebrarà en la propera festa major,
es nomena els següents senyors: Per la
lletra: L'Alcalde, un representant de la
Associació de la Premsa, Sra. Sara Llo
rens de Serra, de Pineda, i els regidors
senyors Rossetti i Rabat. Per la música
a més de l'Alcalde, el Mestre Llongue
res de Barcelona, un representant de la
Associació Mutualista Musical, el Di
rector de la Banda Municipal i els regi
dors senyors Esteve i Recoder.
Es denega la cessió de la Banda Mu
nicipal sol licitada per la Societat Ate
neu Popular per considerar que no és
un acte oficial, i s'acorda requerir al se
nyor Serena per a que utilitzi la camio
neta elèctrica.
Ei dictamen de la ^'brossa"
I Després de vàries sessions, ressuciti
! el dictamen sobre l'augment en la reco¬
llida de les escombraries, que tornà a la
(Segueix a 2.* plana)
Perfil parlamentari
Ha començat la veritable ofensiva
La sessió d'ahir pot dir-se que marca el començament de la verita¬
ble batalla de VEstatut. Amb tot i no haver-se acabat encara la discussió
de la totalitat, l'impressió que tothom n'ha tret és que els oradors acon¬
seguiren la divisió de la Cambra en dos sectors: amics i enemics de l'es¬
mentat projecte de llei, i s'ha remarcat que en acabar el senyor Azaña
la seva rectificació no foren tan unànimes ni nodrits els aplaudiments
dels diputats. I és que ahir el debat va prendre un caient polític que fins
ara no havia tingut i féu la seva aparició l'apassionament esperonat per
les paraules anteriors del Cap del Govern. Mentre l'Estatut fou defensat
únicament pels catalans tothom considerava la defensa com d'ofici. Aixi
que s'ha donat al tema el recolzament oficial amb la veu autoritzada del
senyor Azaña els impugnadors han tingut matèria atacable i excusa de
presentar el Govern divorciat amb les Corts i amb el pals.
Ahir va aixecar se per a rectificar el senyor Ortega Gasset imme¬
diatament d'entrar en la discussió de l'Estatut de Catalunya. El conegut
escriptor es va doldre dels atacs que li han adreçat els catalans i parti¬
cularment el senyor Hurtado. Féu una llarga disquisició sobre el con¬
tingut de la paraula <^sobirania» i es mostrà disconforme en tres dels
punts exposats pel senyor Azaña: el bilingüisme universitari, l'Hisenda
de la Generalitat i la possible reforma de l'Estatut.
Seguidament, i en mig d'una gran expectació,
va començar a parlar el senyor Maura, convertit Ja
en impugnador descarat del projecte. Tota la cir¬
cumspecció que demostrà el primer dia fou oblidada
i la presió que ha anat acumulant mentre els altres
defensaven el dictamen la llançà al saló de sessions
per a justificar, sens dubte, el qualificatiu de *Pan¬
tera negra* que li adjudiquen. El senyor Maura no
va voler respondre cap dels discursos pronunciats
pels catalans ni tan sols dels simpatitzants amb
l'Estatut. Enfilà les bateries de gros calibre el Cap
del Govern amb la maligna intenció de debilitca o
dividir el Ministeri. El seu atac fou dur i contun¬
dent. La majoria, però, no es deixà impressionar gaire i li ho demostrà
aplaudint un paràgraf de cert discurs del senyor Azaña que el senyor
Maura llegi com a reforç dels seus atacs. Aleshores es dedicà a posar en
evidència el senyor Carner al qual presentà com incompatible en el Go¬
vern ja que era l'autor de l'Estatut. Mostrà l'esperança de que el senyor
Lerroux es decidirà a combatre'l obertament i acabà assegurant que
malgrat la poca força parlamentària que representa farà tot el possible
per a que el dictamen no prosperi.
En nom del més autèntic anacronisme va intervenir en el debat ei
senyor Melquíades Alvarez. El seu discurs està mancat de tot interès,
construït amb frases rebregades que ha hagut d'anar a cercar a l'arxiu
on es guarden les que pronunciaven els diputats monàrquics abans de
1923. L'obsessió del perill de desintegració d'Espanya va dictar cons¬
tantment les seves paraules i únicament alguna vegada pogué obtenir
unes significatives mostres d'aprovació.
Inesperadament s'aixeca a contestar els ora¬
dors anteriors el President del Consell qui rattificà
en un tot el seu discurs de divendres passat. Al·ludí
lleugerament a les intervencions dels senyors Maura
i Ortega Gasset i es detingué a desfer les fantasies
del senyor Alvarez. Quan llegí el programa del
partit reformista en el qual es concedia una auto¬
nomia més ampla que la continguda en el dictamen
la Cambra esclatà en rialles. Defensà la continua¬
ció del senyor Carner al front del ministeri de Finances i la majoria
subratllà aquesta defensa amb grans aplaudiments, i assegurà que tot
el que digué en el seu discurs era el criteri del Govern.
En acabar el senyor Azaña, el President concedeix la paraula per a
rectificar al senyor Melquíades Alvarez i els diputats fugen materialment
cap els passadissos, en vista del qual es suspèn el debat i s'aixeca la
sessió a dos quarts de deu.
Com es temia no va acabar ahir la discussió de la totalitat. Avui
rectificaran els senyors Alvarez i Lerroux i després hi haurà sessió se¬
creta. Dijous que ve començarà a discutir-se per articles i pel to que ha
pres avui Vofensiva espot jutjar que els debats seran aferrissats. Els se¬
nyors Maura, Ortega Gasset, Sánchez Roman, Alvarez, Lerroux, Alba
i tots els de l'altra banda de la barricada ja estan preparats per a prac¬
ticar ta més violenta oposició.
Alpha
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NOTES DEL HUNICIPl
Comissió per nou estudi. El nou dicta¬
men aclareix que segons vàries consul¬
tes han arribat a assegurar-se de que el
contractista senyor Serena, si no hi té
pèrdues, dèu tenir hi un benefici molt
migrat i que difícilment se'n trobaria
un altre que ho fés en les condicions
d'ell. Es ratifiquen en el criteri d'aug¬
mentar l'50 per carreter i dia i d'apro¬
var les factures pendents.
Es llegeix també el vot particular del
senyor Rabat d'screpant de la Comissió
per opinar que el contracte obliga a tot
risc al senyor Serena i mostrant-se con¬
trari de que l'Ajuntament aboni aquest
augment.
El senyor Recoder exposa que fins
fa dues hores no ha pogut llegir els
ilargs documents que acompanyen al
dictamen i demana que quedi nova¬
ment damunt la taula durant una setma¬
na perque els que no són de la Comis¬
sió puguin estudiar-los degudament.
El senyor Esteve no hi té cap incon¬
venient sempre que sigui l'últim returd
que això sofreixi i serveixi per trobar
un camí que destrií eia dos criteris, fins
ara sustentais, sempre en el millor bé
de la ciutat. El senyor Recoder li con¬
testa que aquest és el seu desitg com
particularment sap. Ei senyor Barberà,
també hi està conforme i el dictamen
queda damunt la taula.
El calendari Escolar
El senyor Rossetti exposa que el va
sorprendre que el dia de Corpus no
donessin classe les escoles nacionals,
retreu una circular, que lecorda haver
llegit, sobre les festes escolars i pregun¬
ta al Delegat en el Consell local d'En-
■enyament si podria d'r-li perqué les
escoles aquell dia no varen funcionar.
El senyor Puigvert, president d'aquell
Consell, explica la composició de la
Junta assessorada per 2 mestres un dels
quals li sxposà que aquella circular era
una proposta de la junta Provincial a
la Direcció Qe eral la qual encara no
estava aprovada, continuant per tant,
l'antic calendari de festes. Diu que això
eí desarmà: celebra el ressò fet pel se¬
nyor Rossetti, retreu unes paraules de
una InSpecíoia Provincial la qual digué
que Mataró era el lloc on pitjor estaven
les escoles nacionals i demana l'ajuda
de tols per a realçar-les.
El senyor Rossetti diu que no se'l j
titlli de sectari perquè no ho és. Cal *
preocupar-nos de tot,—diu—i exercir !
la jurisdicció que ens correspon no to- !
lerant intromissions ofensives de gent 1
de fóra, segons s'ha denunciat diverses
vegades. Opina que són menys religio¬
ses les escoles religioses que les nacio¬
nals, les quals estan obligades a fer el
que hm de fer i prou. Finalment re¬
marca que fa dos mesos va llegir el ca¬
lendari escolar de la junta Provincial
complint el de la Nacional i demana al
senyor Puigvert que ho esbrini.
E! senyor Puigvert diu que personal¬
ment no hj prgut concrefír cap denún
eia i que toies les comprovades o com¬
probables que se li facin seran corregi¬
des immediatament puix no vol servir
de coberiora de l'indisciplina.
Els socialistes i el «Diari de Mataró»
El senyor Comas exposa que després
del debat de dijous passat sobre les
capelletes públiques, s'assabentà a dos
quarts de quatre de la matinada, pel
«sereno», naturalment, de que n'havien
estat malmeses dues. Pins açí, res. Però
un comentari del Diari de Mataró, que
diu recollir la veu del carrer, els fa res¬
ponsables morals i d'aixó en protesta
perque ells no són capaços de degene¬
rar en fets que no aproven; no és que
defugin aquesta responsabilitat perquè
si ells haguessin cregut que aquest era
l'únic camí per acabar d'una vegada,
haurien tingut el valor necessari per
fer-ho. Repeleix la seva protesta per
aquella versió del carrer que ells no
varen tenir ia sort de recoliir. Ara, que,
posats a ésser imparcials, Diari de Ma¬
taró tindria que recollir-ho tot, abso¬
lutament tot, com els comentaris que
es feien arran de la salvaqada d'enqui¬
tranar la imatge, ai, la figura del Parc,
la xiulada a l'Alcalde...'(Varies veus del
públic: Molt bé, molt bé).
I l'Alcalde clou la sessió amb un cop
de campaneta.
En sortir, el repòrter, de la Casa
Oran, fou encerclat per una vintena de
assistents a la sessió que protestaren de
la versió donada pel Diari de Mataró,
en reportar els fets de les capelletes La
discussió s'allargà un xic sense arribar-
nos a posar d'acord. Tanmateix, numè-
ricamèní eren masses a discutir contra
un!
A ARGENTONA
Casa-Torre, amoblada, per a llogar.
Preu mòdic.




La junta de la fundació d'un Hospi¬
tal per a recollir i assistir als leprosos,
en donar compte d'haver rebut de la
Sría. Na Pia Thos i de Bofarull, delega¬
da per l'expressada junta a Mataró, la
llista dels donants i respectives quanti¬
tats recollides, fa constar el seu més
pregon agraïment a iots els que amb les
seves almoines han respost al caritatiu
prec, que per a una obra tan necessària
i urgent ha dirigit la junta de l'csmen-
tat Hospital. Així mateix aquesta fa
constar la consoladora sorpresa que hà
rebut en notar entre ets donants al·lu¬
dits un tan gran nombre de treballa¬
dors i gent d'humil condició. La senyo¬
reta Na Pia Thos que a més s'ha fet
acreedora del fervorós reconeixement
de la junta per l'èxit de la seva gesHó i
per la confiança que en ella tenen els
seus compatricis, seguirà rebent en el
seu domicili, carrer de St. Antoni, 14,
les almoines dels que vulguin continuar
o de nou contribuir a tan benèfica obra
pels desventurats leprosos i la junta re¬




Barcelona Horta, 31 maig 1932.
NOTES POLITIQUES
Conferència a ^'Accló Catalana"
Demà, a les deu del vespre, tindrà
lloc una conferència a càrrec del se¬
nyor Eduard Ragasol el qual tractarà el





Excursió a Sant Miquel del Fai
Orginitzida per «Via Enllà» el pro¬
per diumenge s'efectusrà una excusió
col·lectiva a Sant Miquel del Fai com¬
posta d'obrers de la casa Valls Casi-
llanis.
Els excursionistes sortiran en auto¬
car a dos quarts de sis del matí en di¬
recció a Caldes de Montbui, dinaran a
Sant Miquel i tornaran per La Qarriga
i Granollers.
UN BON MENJAR




Paella a la Valenciana
lunilla de Saila Unica 21123. - ItlCElQHI
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Noies Religioses
Sants de demà: El Paríssim Cor de
Maria. Sant Francesc de Caracciolo
fundador.
QUARAN1Â HORES
Demà començaran a l'església de les
Carnielites (Tereses) en sufragi de l'àni
ma de donya Paula Gibert (a. C. s.).
A les 6 del matí, exposició i a les 8, ofi
ci solemne; la reserva a les 7 del ves
pre.
Basflka parroquial de Santa Marte,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hors, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a dos quarts
de 7, tfisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al San-
tí'isim; a tres quarts de 8, novena a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Mes dedicat al Sagrat Cor, a tes 6
del matí, a les 11 i a un quart de 8 del
vespre.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sftbbatina per les Congregacions Ma--
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana, i
seguidament exposició de Nostramo,
rosari i mes del Sagrat Cor.
La Vuitada de Corpus
Ahir dijous, capvuitada de Corpus i
com a final de les festes religioses cele¬
brades a la Basílica de Santa Maria du¬
rant aquests darrers dies, tingué lloc a
les vuit del vepre la solemne processó
essent penoni&ta pel Centre Catòlic el
senyor Andreu Cañeílas, pel Foment
Mataroní el senyor Antoni Carrau i per
la Lliga de Perseverança, el senyor Ge-
nar Parull.
Platejat, Bronzejat i Niquelat







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 33
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Qranollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsofia, Tàrrega,
Tremp ! VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyolea, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
lEinii h mií - llHM, l( - llu. i2 - MUl il
NeàocleiB els capons vcncimcni correal
Compra t venda ! entrega en el acte de tota classe de títols de contracíàdó cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Bstalvfs, I totes aquelles operacions que integra la Banca ! Borsa
Horés dâ oafxa," de 9 a I i ds 3 a
Associació de Música
Curs V - Concert VI
L'Associació de Música de Mataró,
celebrarà el pròxim divendres, dia 10,
a les deu de la nit, el VI concert cor¬
responent al curs V, havent estat con¬
fiat al Trio Net-Toldrà Trotta (Blai Net,
piano; Eduard Toldrà, violí; Josep Tiot-
ta, violoncel).
Oportunament publicarem el pro¬
grama.
ObservatoriMeteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns)
Observacions del dia 3 de juny 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 760'—759' ;
Temperatnrai 20'—21*5
Altreduldai 757'8~-756'9













La Corporació municipal, en sessió
de 26 del prop passat maig, acordà
vendre en subhasta pública, la parcel·la
sobrant de via pública amb façana al
carrer Recó de Sant Pere, procedent de
la casa n.° 6 de Marina de Llevant, en¬
derrocada per deixar la primera citada
via pública expedita ai trànsit, qual par¬
cel·la mideix 78'83 metres superficials i
està valorada pel senyor Arquitecte mu¬
nicipal en 3.128'76 pessetes, qual im¬
port servirà de tipus en la referida sub¬
hasta.
El que 9'anuncia en cumpliment de
l'articie 26 del Reglament de contracta¬
ció municipal, concedint se el termini
de deu dies per a que es puguin for¬
mular i presentar per escrit les obser¬
vacions 0 reclamacions oportunes, en
ia Secretaria municipal durant les ho¬
res de despatx dels dies feiners, a comp¬
tar de l'endemà del en que aparegui
aquest anunci en el «Boletín Oficiel»
d'aquesta província.
Maiaró 2 de juny de 1932.—L'Alcal¬
de, Josep Abril. — P. A. de l'E. A.,
N. S. de Boado.
Alcaldia de Mataró
ANUNCI
Don Josep Abril i Argemí, Batlte de la
ciutat de Mataró.
Faig saber: Que per els senyors
Metges Municipals es continuarà la va¬
cunació 0 revacunacíó a les persones
d'ambdós sexes i de toies edats que a
tal objecte es presentin al primer pis
d'aquestes Cases Consistoaiais, a les
cinc de la tarda del proper dissabte,
dia 4.
i per a coneixement de quantes per¬
sones pugui, interessar he disposat la
publicació del present anunci.
Mataró 1 de juny \932.—Josep Abril,
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geiadores, galledes per a gel, articles
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ib'ebgervadori P. D.
—Rsdio,—«lû Veu del sea amo» sols
la ven única i exclusivament en aquesta
ciutat LA CASA MASDÉU, Rambla de
Mendizàbal, 21, representant de la Com-
pañla del Gramófono.
Ens interessa fer constar que hi han
agents poc escrupulosos que van per
les cases oferint aparells de baixa qua¬
litat, abusant del nom de la nostra mar¬
ca i del nostre silenci, als que d'avui en
avant perseguirem dintre la llei.
Tots els nostres aparells, sia el qut's
vulgui, porta la nostra marca incrusta¬
da en fusta al dessobre. Rebutgeu doncs
la paternitat dels que no portin marca
0 ia tinguin diferent.
: TEATRE BOSC:
Diumenge, 5 de juny — Tarda i nit
Companyia de Sarsuela del tenor
ANTONI BIARNÉS




Nit a dos quarts de deu
SAN JUAN DE LUZ
La Corte de Faraóu
LAS CORSARIAS
PREUS.—Butaques fins a la flia 13, â'OO pies.—Butaques des de la flla 14, 2*50.—Seients de
llotja, 3 00.—Davanteres pis, 2'00.—Circolarsl'SO.—Entrada (r^neral, 0*80.— £s despatxa¬
ran localitats amotelMontserrat dissab¬
te, de 6a 8 tarda i diumenge, de 11 a 1.
Preguem a les persones o entit
que ens trametin noies o articles i
ho facin en català si volen veure'ls ¡
bltcats car no disposem de temps pe
traduir Im,
DIARI DE MATARÓ 3
Notícies de darrero tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Siiuació general almosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de juny
de 1932.
Ls pertorbació atmosfèrica que ahir
va passar per Espanya i França cap a
la Mediterrània, s'allunya cap a Orient
trobant-se actualment a Sicília i Malta, j
El temps ha millorat doncs la zona |
de pluges està avui limitada a les re* {
gions alpines i a les costes de la mar
Adriàiica.
Entre Noruega, Anglaterra i Països
Baixos s'han establert vents forts del
Nord que produeixen maror i un nofa^
ble descens de la temperatura a n'aque-
lles regions.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina bon temps amb cel serè,
excepte per OIrona i Tarragona on hi
ha alguns núvols.
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures suaus.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i a'gunes turbonades a gran
part del país, principalment per les co¬
marques pirenenques amb precipita¬
cions màximes de 17 litres per metre
quadrat a Puigcerdà, 5 a la Bonaigua i
Seira i 4 a Ribes.
Manifestacions del President de la
Generalitat i
I
Com cada divendres, el senyor Ma- <
cià, avui ha rebut als periodistes, els
quals li han preguntat quina impressió
tenia dels debats de les Corts referents
a la discussió de l'Estatut de Catalunya.
El senyor Macià ha contestat que te¬
nia molt bones impressions, encara que
no s'ha de fer cas de les paraules sinó
dels fets. Ja veurem, ha dit, si el com¬
portament respon a les paraules.
Un periodista s'ha referit a la qües¬
tió de l'Aicaldia i ha dit el senyor Ma¬
cià que semblava que aquell assumpte
es portava tsoto voce».
Res de «soto voce» ha dit el presi¬
dent. El senyor Aiguader arribarà di¬
lluns ! es possessionarà novament de
l'Alcaldia.
1 referint-se novament a l'Estatut, ha
dit que quan aquest sigui aprovat hau¬
ran de canviar molt les situacions ac¬
tuals.
El senyor Macià ha dit que diumen¬
ge visitarà Torelló. Roda i alguns altres
pobles 4'aquella comarca.
Accident mortal
A les deu del matí, passant pel carrer
de Castillejos, un carro carregat de
grava, conduït per Joan Miralles, ha
bolcat, resultant mort el carreter.
Detenció d'un timador
A instàncies de Nicolau Estalrits, ha
estat detingut Manuel Herrera, qui timà
ai primer la quantitat de 2.500 pessetes,
dient-li que aniria a Valls on funciona¬
va clandestinament una casa de jcc,




A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa contra Josep Qardenya,
atracador, el qual junt amb altres dos
que aconseguiren fugir, pistola en mà,
atracaren a Sabadell a un cobrador
d'una fàbrica, apoderant-se del sac que
hi portava 1.600 pessetes.
El veredicte ha estat de culpabilitat i
la Sala ha condemnat a l'acusat a 6
•nys, 10 meSos i 1 dia de presó.
Detenció d'un monàrquic
Al Casino de Sant Sebastià, ha estat
detingut novament Sebastià Campaba-
dal, qui donà determinats crits monàr¬
quics. Li fou imposada una multa de
500 pessetes, però com que s'ha negat
a fer la efectiva ha estat detingut, in-




a la «Manxester russa»
MOSCOU, 3. — La premsa soviètica
al·ludeix a la gravetat de la situació
plantejada a la regió industrial de Iva-
gogo Voznessensk, a uns 200 quilòme¬
tres ai nord oest de Moscou i que cons¬
titueix un important centre de filatures
i teixits, de tal manera que és anomenat
habitualment la «Manxester russai».
Un raport del senyor Jaroslavski se¬
cretari de la Comissió central de con¬
trol que S'ha publicat en el diari «Prav-
di» posa de relleu una sèrie de faltes
greus i de negligències contra la polin-
ca general del partit puix han fet que els
obrers d'aquell centre industrial hagin
anat abandonant el partit.
L'esmentat raport posa de relleu el
fracàs que ha constituït la sembra de
primavera; el no haver posat en pràcti¬
ca l'execució del plà financier en les
empreses tèxtils; la manca de millora en
la situació material i cultural dels
obrers; la mala qualitat dels menjars; la
brutícia i l'insuficiència dels menjadors
cooperatius. Els infants han estat aban¬
donats perquè ningú tenia cura d'ells i
a penes si la meitat dels obrers assistei¬
xen a les reunions del club comunista.
La vaga de telefonistes a l'Argentina
pren caràcters inquietants
BUENOS AIRES, 8. — La vaga de
part del personal de la companya Tele¬
fònica va prenent caràcters inquietants
puix es repeteixen amb freqüència els
atacs de violència. La companyia afir¬
ma que es tracta en la majoria dels ca¬
sos d'atemptats promoguts pels comu¬
nistes.
La companyia ha demanat l'auxili de
Jes auloritats i el ministre de l'Interior
ha disposat que intervingui en el con¬
flicte social la Intervenció del Treball.
Accident ferroviari a Buenos Aires
BUENOS AIRES, 3.—A l'arribada de
un tren es produí una topada de tan'a
vio'ència amb els para-xocs que resul¬
taren 40 passatgers ferits si bé en llur
majoria de poca consideració.
Vaixell encallat a Rio Janeiro
RIO JANEIRO, 3. — El vaixell italià
«Caprera» ha encallat & l'est de la ba¬
dia de R'O Janeiro fent-se treballs per a
extreure'l.
Aniversari de la m^rt de Garibaldi
Per part de la colònia italiana s'ha
celebrat amb gran esplendor el 50è ani¬
versari de la mort de Garibaldi.
Salvament d^un nàufrag
ALGER, 3.—El paquebot «Sidi Ibra¬
him» ha recollit un pescador de Mahó,
a unes 5 milles al nord de l'illa de Me¬
norca que va ésser bolcat per una forta
onada. El nàufrag ha estat en aquesta
desesperada si uació durant cinc dies
fins que passà el vapor que i'ha salvat.
Conveni comercial entre Espanya 1
Rumania, en estudi
BUCAREST, 3.—El ministre d'Espa¬
nya ha visitat al ministre de Negocis
Estrangers per a estudiar l'acord d'un
conveni comercial entre Espanya i Ru¬
mania.
L'obertura de la Cambra japonesa
TOKIO, 3. — El senyor Saiío en el
discurs pronunciat en l'obertura de la
Cambra va dir que era una necessitat
urgent dissipar el sentiment general de
inseguretat i de inquietud existents i as¬
segurar la estabilitat de les condicions
de la vida.
En posar de relleu la conveniència
de puriflcar la política, declarà el se¬
nyor Saiío que el govern nacional cer¬
caria l'apoi d'ambdós partits principals
sense afavorir a ningú.
El príncep Bibescu
LE BOURQET, 3, — El príncep Bi¬
bescu sortí de l'aeròdrom amb direcció
a Buctrest, via Viena, a les 6'55.
L'amistat italo-turca
ANKARA, 3.—Al seu reiorn de Ro¬
ma, el senyor Ismei Pachà ha declarat
que estava molt satisfet del seu viatge
que ha confirmat la bona amistat italo-
turca.
Anuncià que en principi s'havia arri¬
bat a un acord per a realitzar un em¬




WASHINGTON, 3. - Per a equili¬
brar el pressupost nordamericà precisa
un augment en e!s ingressos de 1.125
milions de dòlars.
La Cambra ha votat nous ingressos
que representen 1.096 milions però el
total votat pel Senat segons les pròpies
evaluacions és de 1.244 milions i mig
de dòlars
L'estab Htzació de !a plata
WASHINGTON, 3.—Una delegació
del Parlament ha visitat al senyor Hoo¬
ver per a tractar del problema de la
plata. El Presiden! de la Comissió de
moneda, en la Cambra dels Represen-
^^Banco Urquijo Cataián''
kKitiü: Pilli, U-Battelaiia Cipiiil: 25.00ll.Ül!fi Ipartit de Csrieos. US-Tilèiea llttl
Dirc«eions telegràCIca ! Tclefònlcai CA.TURQD1IO i MagalzeiuB • la Boreelonela- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyolea, La Bisbal, Calella, Olrona, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felfa de Onixoïs, Sitges, Torelló, Vlch I Vilanova
! Geltrú.
Correaponsa! del Banc d'Espauya a Mataró ! Vilaaova ! Oelírú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Capí/alDenominació Casa Centrat
«Banco Urqalfo» Madrid .
«Banco Urqaifo Catalán» . . . Barcelona
«Banco Urqnlfo Vaacongado» . . Bilbao .
«Banco Urqnifo de Oafpdzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de BspaSa» . . Salamanca .
«Banco Minero Indastrlal de AstúHàs» Oifón .










les quals tenen bon nombre de Sucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Correaponatlsdirectes en totes les places d'Espanya ! en lea més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Darrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, B > Telèfon 8 i 3Q5
Igoal qn« les restants Dependències de! Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaciona de
Banca I Boras, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*ofl«taai Ds f a 13 14« IB s 17 tiorss t—t EMasabtca de 9 s 1
tants senyor Andrew Somers declarà
que no pot existir estabilització de
preus en els productes sense prèvia es-
tabiiiizacio de la plata.
Ei fracàs de la Conferència
del Petroli
LONDRES, 3. — El corresponsal a
Nova Yoik del «Financial News», es re¬
fereix al frscàs de la Conferència dtl
Pciroli i diu que encara no oficiosa¬
ment, se sap que s'ha arribat a establir
la base d'un acord entre els grups na¬
cionals i els «cariéis» individuals res¬
pecte als mercats estrangers i que po¬
drà ésser objecte de negociacions ulte¬
riors a Europa.
Segons el mateix corresponsal, els
delegats russos rebutjaren principal¬
ment de reduir els seus embarcaments
per al futur al mateix nivell de l'any
1931, així com l'abandonament de les
seves fâcilitâts per al repari d'essèn¬
cia a Alemanya, Anglaterra i Espanya.
També renunciaren als contractes per a




La discussió de l'Estatut.—Comen¬
taris a la sessió d'ahir
Durant toia la nit continuaren els co¬
mentaris al voltant del debat polític
d'ahir sobre l'Estatut de Catalunya.
El Sr. Maura parlant amb els perio¬
distes qualificà de desgraciada la rectifi¬
cació del Sr. Aziña. Amb ella—digué
—ha deixat exíesos dos ministres.
Ha desautoritzat a Prieto i no ha jus-
5,J5 tarda
El Consell de Ministres
El Consell de Ministres ha comensal
a dos quarts de dotze del mati, rcabant
a dos quarts de tres. Cap dels minis¬
tres ha fet manifestacions d'importàn¬
cia.
Dimissió de la directora de Presons
En el Consell de ministres celebrat
avui ha estat admesa la dimissió pre¬
sentada per la senyoreta Kent del càr¬
rec de directora de Presons, havent es¬
tat nomenat per a substituir-la l'actual
Governador civil de Sevilla, senyor SoL
i El nou Governador de Sevilla
Per a substituir al senyor Sol ha es¬
tat nomenat Governador civil de Sevi¬
lla, el Governador de Còrdova senyor
Valera.
Dos decrets d'Agricultura
En el Consell d'avui han estat apro¬
vats dos decrets d'Agricultura, un
creant l'Institut de Foment del conreu
del cotó, i l'altre, dissolent les Juntes
Directives de les Cambres d'Agricultura
Provincials.
El President de la República
Aquest mati ht marxat a Priego el
senyor Alcalà Zamora. Malgrat ésser
desitg del President que ningú anés a
donar-li comiat, el senyor Alctlà Zamo¬
ra ha estat acomiadat pels ministres de
i la Governació i Insírucció Pública, el
Director general de Segurilat i a'guns
diputats.
La festa del Sagrat Cor
Amb motiu de celebrar se la festivi-
I tat del Ssgrat Cor de Jesús, en moltstificat la presència de Carner, perquè í u » - u - » j u.^ i balcons han aparegut domassos blancs,
El senyor Casares Quiroga ht mani¬
festat que no havien estat prohibits els
penjolls sempre que no fossin de co¬
lors al·lusius.
Ahir al vespre uns nois apedregaren
un balcó endomassat, produint tranct-
dissá de vidres i una regular alarma en¬
tre e! veïnat.
Avui no s'ha registrat altre incident
que el produït per un grup al Passeig
i de la Castellana que ha fd retirar un
i domàs en el qual s'hi llegia «Viva el
r y».
Secció financiera
CotÜzacloc! de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
no ès prou elogiar lo.
En l'elogi coincidim tots. En Carner I
és una gran persona i un gran ministre j
però en el moment aquest no havia de ?
seure sl banc blau. j
De totes maneres han acabat els equí- I
vocs i el problema es té plantejat sense
embuts.
Entre els radicals hom observava que
malgrat el no haver volgut fer declara¬
cions ni Lerroux ni Mariinez Barrios,
els discursos havien produit bon efecte.
Un d'ells exclamà: Per primera ve- |
gada ha entrat en aquesta Cambra l'am- |
bien del carrer en parlar de les qües¬
tions de i'Ensefitnça, Ordre Públic i
Finances, I
Ara si que està vist que la Eort de !
l'Estatut no més depèn del vot dels 40
diputats catalans.
Elecció de nou alcalde a Santander
SANTANDER.—Anit celebrava ses¬
sió l'Ajuntament per a l'elecció del nou
alcalde per a reemplaçar el dimisionaii
que era socialista.
Gràcies al vot dels 14 regidors mo¬
nàrquics, fou elegit el cèp radical se¬
nyor Mateo L'escàndol fou enorme i
molts espectadors entonaren l'antiga
marxa reial en senyal de protesta i iro¬
nia.
La policia hsgué de donar vàries
càrregues per a desfer e's grups esta¬
cionats als voltants de Casa la Ciutat.
El nou alcalde prou v* pretenir fer ús
de la paraula, però no ho aconseguí
DiViSËS ESTRARGERlEâ
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U T. S. F.
Rttdio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del malí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar-
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25; Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17*00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Canvis de tan¬
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs radiat de gra
màtica francesa. — Sessió de música
en discos. — IS'OO; Hora exacta. Re¬
transmissió des de la Basílica de 'a
Mercè de la Salve i Goigs. 18*30; Conti¬
nuació de la música en discos.—18 45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera.—
19*00: Fi de l'emissió. -20*00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'Û5: Conferència històric-bar-
celonina a càrrec del publicista Enric
Perbellini sobre «El portal de Sta. Ma¬
drona».—20'15: Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació. — 20*45: Músi¬
ca en discos.-21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. 22*00: Hora exacta. Música
variadaen discos.-22*30: Orquestra de
Radio Associació. — 23'00: Fi del con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa¬
ció.—23*00: Emissió fototelegràfica set¬
manal de Radio Associació.—23*15: Fi
de l'emissió fototelegràfica.
«Ifl Radio»
Avui s'ha posat a la venda a tots els
quioscos el n.° 15 del setmanari «La
Radio» el qual a més dels programes
de Ràdio-Associació i de les principals
capitals europees, continúa publicant
les fotografies dels infants afavorits
amb algun premi en el Segon Concurs
Infantil de Ràdio-Associació, així com
els dibuixos premiats en el mateix. «La
Radio» es ven, com de costum, al preu
de 15 cèntims.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm'ssió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13*00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13*30: Con¬
cert pel Sextet.—14*C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*20:
Continuació del concert.— 14*50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica —15*30: El micròfon per
a tots.— 16*00: Fi de l'emissió.—18'00:
Secció infantil amb assistència de nens
i nenes, a la Sala Mozart. Retransmissió
des de Madrid de la conferència que
sobre «La Telemecánica» donarà Emili
Andrés i Martínez, Enginyer de Teleco¬
municació. Programa del Radioient.
Discos. Notícies de Premsa. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat dei Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i cotons. — 21*15: Orques¬
tra de Radio Barcelona. — 22*00: Re¬
transmissió des de Unión Radio, Ma¬
drid.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 445.765 ptes. 70 ets. procedents
de 349 imposicions.
S'han retornat 162.830 ptes. 18 ets. a
petició de 133 interessats.
Mataró, 29 de ma?g de 1932.
El Director de torn,
Joan Arañó
VI AEN LLA
VIATGES 1 EXCURSIONS i. FOMENT DEL TURISME
Direcció: Anton! Mnclà
Argüelles, 22 i Francesc Macià. 16. — Mataró
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme : : Lloguer d'autocars
gran turisme i Pullmans, bitllets de ferrocarril i quilomètrics.
PROPtRES EXCURSIONS ORGANITZADES PER « VIAENLLÁ»
Dia 19 de juny Volta al Montseny en autocar.
Del 24 al 31 de juliol Viatge per Espanya.
Dies 13, 14 i 15 d'agost Excursió a Broto i Ordesa.
PINTOR
Té el gust de comunicar a la seva distingida clientela el trasllat del seu DOMICILI
i TALLER DE PINTURA 1 PAPERS PINTATS al
Carrer de Francesc Macià (abans Argentona), num. 52
Acceptariarepresentació Local per a llogar
propi per a garage, taller o magatzem,
prop de les places mercat i en carrer
ample.
Raó: Administració del Diari.
Disposo de LOCAL PER LLOGAR
propi per a despatx.
Escriure a Diari de Mataró n.° 2655.
Magatzem per a llogar
Llum i aigua.
Raó: Sant Cugat, 66. — Telèfon 189.
Solares
Se venden en la calle Herrera conti¬
nuación de la calle Puigbianch a 50 ets.
el palmo cuadrado.
J. Serra, F. Macià, 74.
Tubo 2'50i,4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
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Agent oficials |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Llegiu el "Diari de Mataró"
Gula del Comerç, índOslrla l prolessions de la amat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpUadoni ieloàrâilqiics
CASA PRAT ChnrrücB, 60
Vendea a plaçoa - Exposició permaneol - Marca
Anlssais
ANTONI GUALBA Sto. Teresa, 30-Tel. ói
Dipòsit de xampany Codornin. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ADNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem toia ela cnpona venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 22i
Negociem tota ela capons venciment corrent
«B. URQUIIO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota ela cnpona de venciment corrent.
S. A. ÀRNuS-QASi
Per cacàrreci en aqaeata datat, Molsa, 18-Tel. 264
Csiacrcrlci
BMILI SUeiA Ckimea, 39,-Tcl»f.a «M
Cslefscdois i vapor 1 algia oalcila. Serpentina.
Carraatics
lOAQUlM CASTBLLS - TAXIS-MATAHÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MABCBLi LLIBDB Btaf Oria!, 7 - Tel. 209
Innilllortble aerrei d'aatoa ! tartalea da iiagnar.
Ciril·ii
COMPAÑIA QBKISRAL DI CARBONM
ptr ateérriea: i Aiharali. il. Aileal, 70 -Teli W
cai·icàis
BSCOLBS PIBS Apart*! B.° 6 - Tel, 2»
Peaalonlatea, Recomaaata, Vigilats, Bxi^raa
Coridillcrics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Eapeclalltat en cordilla per Indústries. Teixits de Inte
coptes
Maquina D BSCRIURB St, Pranceac P. 16
Clrcnlara, obres, actes 1 tota mena de docnmeita
Dentistes
DR. ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllnan, dimecres I divendres de 4 a dos qnarta de 8
Drdincrlcf
BBNBT PITB Riera. 96 - Ttlèfai 30
Coaierç de Dragaca. - Pradantca fetogràBea,
fanaes
PBRB MIR Bnrlc Granados, 5
Mellara al cobart 1 abonats
fiDcririci










JOAN ALUM Saat Joatp, 16
Batndl de profecies 1 preaanpoatoa.
BSTBVB MACH Lipaftte. 23
: Prolectea 1 preaaapoatoa.
fiaratqes
5BNBT iOPRB SITIA R. Alfons Xll, 91 al 97
Ensenyament g'stnlt. Cotxes d'ocaaló. — Tel. 554
Hernorislerles
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plaatea medicínala de totes classes.
imprcmics
iMPRBMTA MINBRVA Baroel·ia, 13-T. 25i
Treballa del ram i venda d'articles d'eacrlptorl
TRIA 1 TARRAQÓ Rambla, 28 - Tal. 290
Treballa comercials I de Inxc, dc tota elsasl
Hiqainárla
PONT 1 COMP.' R«f«I. |6>
¥•1.98 Pnadldd da farro I artidct de Famfaterla
Mirliristes
I08BP ALSINA R«I·|, 4M
Uoaaa mortabrlea. Murbraa artlatlsa de tota ilaasa.
Merceries
laSBP MASACH SiM CNUÒtw. it
(NiWM ii P8M, Pirli««l(i iMUiï, e.tlMclni
Mestres Cabres
BAMON CARDONBR Sail Btitt, 41
Pren fet I admlalatrieló.
JOAN QUAL But Blitt, II
Coas/rnccloaa 1 reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Biaba Maa. 17.-T. 281
Conatrnccló 1 reatanracló de tota mena de moblea,
lOSBP jUBANV Ritra.53. Baroelou.ó
No compren aeaae vlaltar elc meno magatxema
Ocillsles
DR. R. PBRPIRÀ Saat AftatL 53
Visita el dlmecrea al matf i dlaaibtea a la tarda
Palla i litáis
COMBRCIAL PARRATCBRA
But Llorenç, 18 ftlèfoa 21.
Perriqierles
ARTUR CAPBLL Riera, 43, firil
Bipeclalitat ca roadalacid pcrmaacat del cabell.
CABA PATUBL
Bamcrat servei en tot.
latra, 1 ! But RafoL i
<0a parle française»
BeciCers
lOAN BOSCH TORRAS Qoia, 3 - T.l. 182
Cor/eapoaaal Agèaela Rel-Solé
Dr. Martí Jnlli, 9 Telèfon 18567
-lastres
BMILI BASIS Saat Pmalaat i'A 14- baH
: » : fan il·liaia MQHer , t
